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 ２５　９ １６文 学 研 究 科
 １０　４　６教 育 学 研 究 科
　４　３　１法 学 研 究 科
 ２２　７ １５経 済 学 研 究 科
１３５ １４１２１理 学 研 究 科
１１０ ２５ ８５医 学 研 究 科
 ３５　８ ２７薬 学 研 究 科
１２２ ３４ ８８工 学 研 究 科
 ８１ ２５ ５６農 学 研 究 科
 ３８　３ ３５人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
 ２０　４ １６エ ネ ル ギ ー 科 学 研 究 科
　２ －　２アジア・アフリカ地域研究研究科
 ２３　４ １９情 報 学 研 究 科
６２７１４０４８７計
医療技術短期大学部の動き
平成１４年度医療技術短期大学部卒業式・修了式
　医療技術短期大学部では，３月１７日（月）午前１０
時から，本短期大学部講堂において来賓の出席のも
とに，卒業式・修了式を挙行した。
　式は卒業証書・修了証書授与に引き続き，学長式
辞，来賓祝辞があり，午前１０時４０分終了した。
　卒業生は，看護学科８５人，衛生技術学科４２人，理
学療法学科２２人，作業療法学科１５人で，修了生は，
専攻科助産学特別専攻２１人の計１８５人であった。
